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文字拼圖—
邊玩邊看「空中英語教室影音典藏學習系統」
Word Puzzle—Learning English with “Studio Classroom” 
讀者服務組  萬立馨
Li-hsin Wan
快來！快來！挑戰看看，到底有幾個片語
暗藏在這240個字母呢？需要暗示嗎？嗯～它們
都是「有顏色的」喔！然後，每個片語也都不超
過3個字！準備大試身手了嗎？還是要show the 
white flag呢？它們的true colors正等著您來挖掘
喔！ 
「空中英語教室」及「彭蒙惠英語」一直是
國內高中英文老師們愛用教材之一，當同學們脫
離高中苦讀的日子後，是否還記得它？現在您不
僅可以讀得到、聽得到「空中英語教室」及「彭
蒙惠英語」雜誌，更能透過「空中英語教室影音
典藏學習系統」觀看每天文章內容講解，讓您想
聽幾遍就聽幾遍，讀它千遍也不厭倦！另外，系
統的特點還包括：（一）資料更新頻率為每日更
新。（二）課文內容同步導讀、隨選隨聽，有助
訓練聽力、發音、腔調和連音學習。（三）提供
分類學習及月曆索引查詢，以主題及日期區分課
程內容。（四）提供中英文篇名及全文檢索，並
可將檢索結果之影片拖曳至自訂之播放清單。
（五）記錄個人學習歷程。（六）提供線上評量
以及成績統計等功能。
點選右上角Login登入使用
訂購頻道為空中英語教室及彭蒙惠英語
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依個人喜好以主題及月曆查詢影音資料
學習動力要持久，需要以興趣或具趣味性
的主題為出發點，自己發掘機會運用所學，成就
感建立後，久而久之自然能激起學習動機；「空
中英語教室」及「彭蒙惠英語」內容取材廣泛、
主題生動有趣，與其說是語言學習教材，它們更
像是包羅萬象的英語雜誌，所以，歡迎多加利用
喔！
叮咚叮咚！Time's Up！您找到了幾個片語
呢？想知道這些片語的真正涵意嗎？答案請參考
「空中英語教室雜誌」第209期。
◎館藏何處尋？
電子資源：
    1.「空中英語教室影音典藏學習系統」
            (1) 最新資料：較紙本出版品延遲2個月上線。
            (2) 可用範圍：空中英語教室2012/6-2013/5、2013/8-2014/5
                                      彭蒙惠英語 2013/8-2014/5
    2. 「Walking Library電子雜誌出版服務平台」
            (1) 收錄內容：包括空中英語教室及彭蒙惠英語等59種雜誌。
　　　(2) 可用範圍：空中英語教室及彭蒙惠英語自2011/1起。
紙本館藏：
　1. 空中英語教室；現刊架：總圖二樓 B-307
    2. 彭蒙惠英語；現刊架：總圖二樓 B-601 ／ 館藏最新一期置於一樓借還書櫃台
